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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Spring Arbor vs Cedarville (9/4/10 at Cedarville, OH) 
Spring Arbor (5-1) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
Cedarville (1-2) Spring Arbor 3 0 3 
Date: 9/4/10 Attendance: 175 Cedarville 0 1 1 
Weather: Partly cloudy, breezy, 65 degrees 
Spring Arbor Cedarville 
Pos## Pla:z:er Sh SOG G A Pos## Pla:z:er Sh SOG G A 
g 0 Lauren Weber Wrigh - - - - g 1 Alysia Bennett - - -
2 Hannah Adams - - - 7 Kelly Wise 1 - - -
4 Braydan Wiles - - - 12 Emily Niedermayer - - -
7 Alyssa Curtis - - - 13 Kelsey Watkins - - -
10 Ashley Denio - - - 15 Jill Davis - - -
11 Christina Riske 1 1 1 - 17 Sarah Brownfield - - -
13 Rachel Sinkovitz - - - 21 Jaimie Watkins 1 1 1 -
14 Cheyenne Trevino - - - 22 Jill Carroll 1 - - -
17 Jessica Clarke 1 1 - - 23 Arianna Pepper - - -
18 Karly Linton 3 3 2 - 25 Bethany Wailes - - -
22 Angie Curtis -
-
- 26 Rachel Brownfield 3 1 
-- Substitutes -- Substitutes 
3 Leanna Schofield - - - 3 Dresden Matson - - -
5 Megan Wegener - - - 4 Anna Schmid - - -
6 Kristin Abbott - - 1 8 Ashlee Wilson - - -
8 Amy Koester - - - 11 Morgan Ziegler - - -
15 Brooklyn Morgan - - - 16 Megan Spring - - -
19 Christina Anderson - - - - 19 Deanne Bradshaw - - -
20 Jenna Bigger 1 - - - 20 Karen Mccoskey - - -
23 Chloe Maxwell - - - 27 Nicole Strehle - - -
Totals 6 5 3 1 Totals 6 2 1 0 
## GoalkeeE!ers Min GA Saves ## GoalkeeE!ers Min GA Saves 
0 Lauren Weber Wrigh 90:00 1 
Shots b~ E!eriod 1 2 Total 
Spring Arbor 5 1 6 
Cedarville 3 3 6 
Corner kicks 1 2 Total 
Spring Arbor 3 1 4 
Cedarville 1 1 2 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 8:32 SAU Christina Riske 
2. 27:20SAU Karly Linton 
3. 43: 54 SAU Karly Linton 
4. 86:14CED Jaimie Watkins (1) 
Cautions and ejections : 
YC-SAU #TM (19:43) 
1 1 Alysia Bennett 90:00 3 2 
Saves b~ eeriod 1 2 Total 
Spring Arbor 1 0 1 
Cedarville 2 0 2 
Fouls 1 2 Total 
Spring Arbor 9 7 16 
Cedarville 10 5 15 
Assist Descri ption 
(unassisted) 
Kristin Abbott 
(unassisted) 
Penalty kick 
Turn on defense in box, shot off crossb 
Pass to left flank, shot into upper 90 
Dribble thru defense, shot from 12 yds 
Officials: Referee: Matthew Kinder; Asst. Referee: Fred Lee; Michael Kinder; 
Offsides: Spring Arbor 0, Cedarville 0. 
Cedarville Classic 
Official's signature 
